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n .m .dakiSeviCi4 
n.m. dakiSeviCis naSromi, `baTumi~, 1890 wels Tbi-
lisSi daibeWda. es iyo erT-erTi pirveli mecnieruli 
narkvevi, romelic axlad gaTavisuflebul saporto 
qalaqs mieZRvna. amitom imTaviTve samecniero wreebis 
yuradReba miipyro. wignSi arsebuli mravali Secdoma-
Seusabamobis miuxedavad, misi qarTulad Targmna mniSv-
nelovania, Tundac imitom, rom Tan erTvis SeniSvnebi, 
rac qarTvel avtorebs Tavidan aacilebs mcdari daskv-
nebis gakeTebas.
wignis erT-erT Rirsebad mimaCnia im qveynebis Ca-
monaTvali, sadac baTumidan gadioda da saidanac 
Semodioda sxvadasxva saxis saqoneli; qalaqis gaTa-
visuflebidan sul raRac 10 wlis ganmavlobaSi ba-
Tumis portTan saqonlis gacvlis urTierToba daamyara 
msoflios ramdenime aTeulma qveyanam, rac SesaZloa 
dRevandelobis magaliTadac gamodges.
redaqtori oTar gogoliSvili
wigni gamodis seriiT `aWara ucxoelTa 
TvaliT~ da ibeWdeba aWaris ar mTavrobis 
gankargulebiT. uaxloes momavalSi amave 
seriiT gamova a.s. frenkelis wignis, Очерки 
Чурук-су и Батума, qarTuli Targmani.
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winasityvaoba
winamdebare naSromi mecnieruli RirebulebiT ar 
gamoirCeva. bevri ram tendenciuradaa warmodgenili, 
aSkarad igrZnoba imperiuli politikis gavlena. 
amis miuxedavad Cven saWirod vcaniT am broSuris 
Targmna, raTa igi misawvdomi gaxdes qarTveli 
mkiTxvelisaTvis. es imiTacaa gamowveuli, rom misi 
gamosvlidan 120 wlis ganmavlobaSi, TiTqmis yvela 
mecnieri, vinc baTumis istorias Seexo, sargeblobs 
am naSromiT da samwuxarod, zogjer imeorebs n. 
dakiSeviCis nebiT Tu uneblied daSvebul Secdomebs. 
amitom aucileblad CavTvaleT wignze SeniSvnebis 
darTvac.
bunebrivia, wignis Targmanisa da gamocemis 
survili oden avtoris SecdomebiT araa gamowveuli. 
am patara naSromSi mravladaa ucxo TvaliT 
danaxuli patara qalaqi, misi istoria, Rirseba-
naklovanebebi, geografiuli aRweriloba, bunebrivi 
simdidreebi, flora, fauna, qalaqis sakurorto da 
turistuli momavali.
n. dakiSeviCi vrclad sargeblobs statistikur-
ekonomikuri maCveneblebiT, rac ueWvelia, man 
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oficialuri saxelmwifo uwyebidan miiRo. amitom 
es monacemebi, Cvenis azriT realur faqtebs asa-
xaven. aseTia: miwaTmflobelobis jer kidev 
mouwesrigebeli sistema, miwis fasebi, baTumis-
eqsport-importi, komerciuli kompaniebis Camo-
naTvali da a.S.
sadavo sakiTxebis kritikuli ganxilvis Semdeg 
mecnier-istorikosebis da mkiTxvelTa farTo wre 
am wignSi ramdenime sxva saintereso masalasac 
gaecnoba.
avtors wignSi suraTebi ar Seutania. Cven 
mizanSewonilad miviCnieT teqstebSi imdroindeli 
baTumis fotoebis CarTva, rac, Cveni azriT, 
mkiTxvels daexmareba avtoris mosazrebaTa 
aRqmaSi.
survili gvqonda mkiTxvelisaTvis avtoris 
mokle biografiac migvewodebina, magram verc 
qarTul, verc rusul da verc sxva ucxour cnobar-
leqsikonebsa da internetSi n.m. dakiSeviCis Sesaxeb 
veraferi aRmovaCineT.
mTargmneli
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qalaqi baTumi mdebareobs Savi zRvis aRmo-
savleT sanapiroze Crd. ganedis 41038,30 da aRm. 
grZedis 410,35,15-ze.1
qalaqis orive sqesis mosaxleobis ricxvi, 
kerZo2 cnobebiT 15400 udris  da igi ruseTis qveS-
evrdomebisa da ucxoelebisagan aris Sedgenili.
ruseTis qveSevrdomebi ucxoelebi
rusebi daaxl. 2330
qarTvelebi : gurulebi , 
imerlebi, megrelebi1*) 4620
somxebi 1700
ebraelebi (rus. da kavk.) 530
berZnebi daaxl. 510
sparselebi 100
Turqebi 5302)
arabebi da afxazebi 80
qalaqis ganapiras xolodnaia 
slobodasa da barcxanaSi 
mcxovrebi muSebi 1054-mde
TurqeTis qveSevrdomi 3000-
mde
saberZneTis qveSevrdomi 174-
mde
sparseTis qveSevrdomi 600-
mde
avstro-ungreli 40
italiis qveSevrdomi 40
safrangeTis qveSevrdomi 30
germaniis qveSevrdomi 25
holandiis 10
Svedebi ,  norvegielebi , 
danielebi 7-mde
didi britanelebi 6-mde
Crdilo amerika da aSS 2
belgielebi 2
1 baTumis meteorologiuri sadguris Suquras monacemebiT.
2 1877 wels iricxeboda 2500 suli, xolo 1881 w. 8500-mde. 
dReisaTvis mosaxleoba ZiriTadad muSebi arian.
* frCxiliT SemosazRvrulia mTargmnelis, xolo danarCeni 
cifrebiT avtoris SeniSvnebi.
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qalaqi dayofilia oTx sapolicio ubnad: 
pirvelia azizie, romelic mTavar meCeTsac3*) 
hqvia. meore ubania axmedie. am ubnebSi mdebareobs: 
Suqura, samaSvelo sadguri (gaixsna 1889 wels), 
sabanao, beRlebi da sawyobebi; sakarantino, 
mTavari da saxomaldo sabaJo, rkinigzis dro-
ebiTi samgzavro sadguri; yvela eklesia, kan-
torebi, saagentoebi, sastumroebi, yavaxanebi, os-
maluri bazari da maRaziebi.
3 es meCeTi 1868 wels aago valide sulTan xanumma Tavisi 
vaJis sulTan abdul azizis pativsacemad.
baTumis Suqura
aSenda 1965 w. gadakeTda 1883w.
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adre dilidanve am ubnebSi mTeli sanapiro 
ivseba muSebiT, romlebic gemidan napirze da 
napiridan gemze saqonlis gadatvirTviT arian 
dakavebulni. saerTod, sanapiros es zoli, sadac 
droebiT ganlagebulia navmisadgomi, mTavari 
sabaJo da naosnobisa da vaWrobis ruseTis 
sazogadoebis saagento, qalaqis yvelaze metad 
gamococxlebuli nawilia. muSaTa gadaZaxilebi, 
gzis gruxuni, orTqlmavlebisa da Tbomavlebis 
stvena da zvirTebis Tqafuni _ es yvelaferi erT 
saerTo gugunSia Sereuli.
mTavari sabaJos maxloblad sanapiroze 
ganlagebulia ramdenime yavaxana. erT-erTi maTgani 
umravlesobis sayvareli adgilia. aq mTeli dRe 
erTmaneTs xvdebian menardeebi, veqilebis dabali 
baTumis sabaJo (aSenda 1887  w. daingra 1997  w.) 
da rkinigzis pirveli sadguri
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fena da sxv. am yavaxanebSi Wiqa Caize da finjan 
yavaze wydeba, SesaZloa SemTxveviT, sasicocxlo 
sakiTxebi da zogjer sazogado saqmeebic ki. 
mravali pirovnebisa da meojaxisaTvisac dominos 
da nardis yoveldRiuri TamaSi sayovelTaod  
miRebul yvela garTobas cvlis.
dondukov-korsakovis quCa acalkevebs adgils 
`nuries~ (es saxeli Seerqva aqauri didkacobis 
warmomadgenlis nuri-begis sapativcemulod)4). 
qalaqis am sruliad axal nawilSi quCebi 
farTo da gamwvanebulia. zRvis sanapiroze 
gadaWimulia memkvidre ufliswulis bulvari1, 
1 ix. Cems mier Sedgenili da 1889 w. gamocemuli baTumis 
ruka.
nuri-beg ximSiaSvilis (Semdeg grigol volskis) saxli 
baTumSi, qarTvel moRvaweTa Sekerebis adgili
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romelic yovelwliurad mSvenierdeba. koxtad 
darguli xeebi swrafad izrdeba, farTo xeivnebi 
xSirad moseirneebs Zlivs itevs, gansakuTrebiT 
zafxulobiT. wynari da uRrublo saRamoebis 
dros, mravali adamiani mzis didebuli Casvenebis 
suraTis xilviT tkbeba.
`nuriis~ centrSi, moedanze mdebareobs ba-
zari, aqve maxloblad peterburgis quCaze Sendeba 
amierkavkasiis rkinigzis vagzali.5)
saerTod mTeli qalaqis sacxovrebeli saxlebi 
axlad aSenebulia, Tumca Raribuli fasadebiT, 
magram evropul yaidaze. lamazi arqiteqturuli 
Senobebi, samwuxarod, ar gvxdeba.
1 ix. Cems mier Sedgenili da 1889 wels gamocemuli baTumis 
ruka.
nuri-beg ximSiaSvili (1835-1907)
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marias prospeqtis bolos mdebareobs aleq-
sandres sazogadoebrivi baRi1, romelic gaSenebu-
lia mebaRe dalfonsis gegmiT da xelmZRvanelobiT. 
baRis mTavar RirsSesaniSnaobas warmoadgens: 
magnolia, araokaria da ori himalais kedari, 
romlebic Tavisi xeliT darges imperatorma 
aleqsandre III-m, imperatrica maria fedorovnam, 
memkvidre ufliswulma nikoloz aleqsandres 
Zem da didma mTavarma giorgi aleqsandres Zem 
1888 wlis 25 seqtembers misi imperatorobiTi 
udidebulesobis da misi uavgustoesi ojaxis 
baTumSi gavliT yofnis dros.
meoTxe sapolicio ubani moicavs adgilebs: 
`mufti-mehelesi~ (umaRlesi mosamarTle), li-
manmeheles nawili (ewerluRi) da barcxana. devriS-
nuriis bazari
(amJamindeli xelovnebis muzeumis teritoria
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baTumi, aleqsandres baRi (nuriis tba)
axladkultivirebuli flora
faSis gzamde6) am ubnis nawili ukavia fardulebs, 
xe-tyis sawyobebs da binebis mSeneblobebs, meore 
naxevari ki, romelic mdinare barcxanamde zRvas 
ekvris, dakavebulia amierkavkasiis rkinigzis 
sabargo sadguriT, navTobis qarxnebiTa da 
sawyobebiT.1 qarxnebTan aris sxvadasxva fabrika 
da saxelosno, xolo navTobproduqtebis 
Sesanaxad mowyobilia gansakuTrebuli rkinis 
rezervuarebi, romlebic erTi aTasidan 200 
aTas fuTs itevs. baqodan navTobroduqtebi 
vagon-qvabebiT2 (tevadoba 600-dan 750 fuTamde), 
an kasrebiT modis. baTumidan es produqtebi 
1 ix. Cems mier Sedgenili da 1889 w. gamocemuli baTumis ruka.
2 ix. Cems mier Sedgenili da 1889 w. gamocemuli baTumis ruka.
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gadis Tunuqis yuTebiT1, kasrebiT2 da gemebSi 
pirdapiri gadasxmiT. navTobproduqtebis gemebamde 
gadasaqaCad gayvanilia milebi. gadasasxmel gemebs3 
uwodeben Cveulebriv Tbomavals, romlis nawilis 
daniSnulebaa Txevadi navTobis miReba. gemis 
es nawili gamoyofilia yru grZivi da ganivi 
zRudeebiT, romlebic cal-calke rkinis yuTebs 
qmnian. am yuTebSi asxamen navTobproduqtebs. 
1 yrud darCiluli  Tunuqis 2 WurWels Wedaven xis yuTebSi. 
erTi WurWeli 1 fuT navTs itevs. gems 60 000-dan 125 000-
mde aseTi yuTi gadaaqvs.
2 kasri 9 fuT navTs, 11 fuT zeTs, 10,5 fuT navTobis 
narCenebs da 12,5 fuT distlats (gamoxdil produqts, 
r.s.) itevs.
3 ix. Cems mier Sedgenili da 1889 w. gamocemuli baTumis ruka. 
navTobis tankeri
baTumis navmisadgomTan
n .m .dakiSeviCi 
TiToeul Tbomavals 3000 tonamde navTobi 
gadaaqvs.
bazarze gadasazidad aqvT:
rotSildis bidonebis qarxnis interieri
1. pironafti da astrali, 
mZime gasanaTebeli zeTi
2. navTi 
3. benzini 
4. mineraluri zeTi sacxi 
_ ixmareba manqanebis 
SesazeTad (navTobis 
narCenebiT an Sereuli)
ixmareba gasanaTeblad
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5. distilati gauwmendavi 
navTobi 
6. sacxi zeTis distilati
7. navTobis narCenebi  
8. TeTri vazelini  
9. kanifolis zeTi  
10. yviTeli sacxi
gamoiyeneba sxvadasxva qar-
xanaSi gadasamuSaveblad
gamoiyeneba sxvadasxva 
mizniT
iyeneben farmacevtikaSi
gamoiyeneba borblebis 
SesazeTad
tyavis qarxnebisaTvis
navTobproduqtebis Sesanaxi pirveli rezer-
vuari baTumSi dadga inJinerma palaSkovskim 1882-
83 wlebSi. amJamad aq aris Semdegi qarxnebi da 
sawyobebi:
amierkavkasiis rkinigzis rezervuarebi
n .m .dakiSeviCi8 
#
sawyobebis 
da qarxnebis 
mepatroneebi
arsebobs
rezervuari sadReRa-
miso 
mud-mivi 
muSebis 
raodenobar
-b
a
TiToeulis 
tevadoba 
aTas 
funtebSi
Seberi da 
groti
sakasre
1
1
1
1
1
40
50
70
3
70
20
25
1
2
3
mavropulo yuTebi
rixneri da K0
xis da Tunuqis 
yuTebis 
damamzadebeli 
qarxana. 
eleqtroganaTeba
1 130 550
4
kaspia-Savi 
zRvis navTob-
mrewvelobisa 
da vaWrobis 
sazogadoeba
kaspia-Savi zRvis 
navTobmrewvelo-
bisa da vaWrobis 
sazogadoeba Tunu-
qis da xis yuTebis 
damamzadebeli 
fabrika, Tujis 
Camomsxmeli meqa-
nikuri saxelosno. 
eleqtroganaTeba. 
yuTebSi navTis 
meqanikuri gadasxma
1 1200 fuTi
250
1 1500 fuTi
1 3500 fuTi
1 10fuTi
1 20
1 25
3 80
8 150
8 150
5 neimani 1 60
5 150
6
amierkavkasiis 
rkinigzis 
sazogadoeba
6 100
7 1 175
8 1 135
1 150
10
stefanini
Sibaevi da K0 sakasre
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rotSildis qarxana (ezo)
rotSildis qarxana
n .m .dakiSeviCi0 
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yoveldRiurad saSualod 15 
muSa gamoyavT kala Zafebad 
da firfitebad rkinis 
naWrebidan, navTisaTvis 
Tunuqis yuTebis damzade-
bisas darCenili masidan 
saS. 200 muSa yovel dRe. 
akeTeben rkinis baraTebs 
napiridan gemebze navTis 
yuTebis gadasatanad. es 
barJebi moxerxebulia 
puris tvirTis gadasatanad. 
iseTive tipisaa, rogoric 
inglissa da amerikaSia.
eleqtro-metalurgiuli 
qarxana nageli
saqvabe saxelosno gustav 
listi
garda amisa qalaqSi aris:
Tujis Camosasxmeli qarxana da altfateris 
saqvabe. yoveldRiurad saSualod 50 muSa. 
rkinis sawyobi, SemdgomSi baTumis rkinis Teatri
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maT Soris wylebis 
srulyofiT da saukeTeso 
aparaturiT gamoirCeva 
mixkaniancis qarxana. 
dasaTvaliereblad, igi 
yvelasaTvis misawvdomia. 
aparaturis sistema oskar 
kroftisa. muSaTa saSualo 
raodenoba 8.
saSualod _____ muSa 
Rvinis spirts Rebuloben 
odesidan, qerCidan da 
sxv. yurZnis Rvino modis 
elizavetpolidan (ganjis), 
imereTidan, raWidan, svi-
ridan (yvirilis) da 
cota-kaxeTidan. wlis 
ganmavlobaSi aqedan 
saSualod gadis aranakleb 
2500 000 boTli yurZnis 
Rvino.
xe-tyis yvelaze saukeTesoa 
koires sawyobi.
fqvili modis odesidan da 
amierkavkasiidan. adgilze 
gadis 290000 fuTamde 
gamomcxvari xorblis puri.
saqonlis jogs  moereke-
bian ruseTidan, amierkav-
kasiidan da TurqeTidan. 
wlis ganmavlobaSi gadis 
30000-mde cxvari 1,5 fuTiani 
da 11000-mde xari saSualod 
9 fuTiani.
wlis ganmavalobaSi gadis 
500 fuTamde yava.
ramdenime mineraluri 
wylis qarxana
ori Tambaqos qarxana. 
bevria wylebisa da Rvinis 
sawyobebi
sxvadasxva sawyobebi, 
rogoricaa: rkinis, 
samRebro, aguris, 
qvanaxSiris, SeSis, xe-tyis 
da sxv. 25-mde aRwevs.
evropuli da adgilobrivi 
pursacxobebi 32-mde
adgilobrivi duqnebi or 
aTeulamde
yvela Tanrigis yavaxana 
40-mdea
n .m .dakiSeviCi24 
maT Soris pirveli 
klasisaa 4: `francia~, 
`imperiali~, `evropa~, 
`centralnaia~. wlis 
ganmavlobaSi am 4-
Si stumrobda  5500, 
danarCenSi 4500.
sastumroebi sul 10. 
maTi saerTo raodenoba, 
traqtirebis, duqnebis da 
sxv. CaTvliT 180-mde
faitoni 84, oTxTvala 400
baTumi. wina planze rkinigzis xazi da orTqlmavali.
         Semdeg azizies meCeTi da sastumro `francia~.
graviura frangul Jurnal `ilustracionidan~. 1886 w.
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mosaxleobis ricxvis swrafi zrdisa da ko-
mersantebis mudmivi mozRvavebis gamo miwebis 
fasi sakmaod maRalia. ewerluRSi (liman-mehele) 
ioselianis7) miwebis bolo sajaro vaWrobis dros 
yvelaze dabal fasad erTi kv. saJeni SeiZines 80 
kapikad.
md. angisidan voznesenskis quCamde liman 
meheles sxva miwebi erTi kv. saJeni 3-dan 12 maneTad 
iyideba.
voznesenskis quCidan dondukov-korsakovis 
quCamde 10-30 man, azizies, axmedies da mufties 
ubnebSi 18-120 maneTad, samWedlodan devriS-faSis 
gzamde 7-12 man.8)
qarxnis miwebi barcxanaSi, e.i. iq, sadac neba-
darTulia rezervuaris aSeneba Rirs aranakleb 
15 maneTisa, danarCeni 10 maneTamde.
i.i. petkeviCis afTiaqi
(SemdgomSi #1 afTiaqi. daixura 2010 wels)
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miwis Sesyidvisa da ijariT aRebis dros 
gvirCeven gamoviCinoT sifrTxile. qalaqis 
axlomdebared mcxovrebni, ioli gamdidrebis 
moyvarulni gaqnili komisionerebi arian. axal-
Camosulis ndobis mopovebiT isini yidian an 
arendiT gadascemen miTvisebul sxvis miwebs. es 
maTTvis Cveulebrivi saqmea.
qalaqi baTumi warmoadgens amierkavkasiis 
rkinigzis bolo punqts, romelic erTmaneTTan 
akavSirebs kaspiis da Sav zRvebs, aqvs kargi yure 
da baqos navTobis SemweobiT mTels amierkavkasiis 
mxareSi mTavar gamSveb komerciul portad iqca. 
bazrebze gasagzavn da gasasaRebel navTobTan 
erTad imave gemebiT baTumSi Semodis:
baTumis porti
n .m .dakiSeviCi8 
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gadasatani saqonlis mravalferovnebas mohyva 
baTumSi mravali kantoris, ganyofilebisa da 
saagentos daarseba, rogoricaa: 
1. ruseTis naosnobisa da 
vaWrobis sazogadoebis 
saagento
2. ruseTis sazRvao, sam-
dinaro, saxmeleTo trans-
portiT saganZuris gada-
tanis dazRvevis sazogadoe-
bis kantora. 
aqve CrdiloeTis sadaz-
Rvevo saz-ebis saagento
3. saagento `mesaJeri 
maritimi~
4. safrangeTis pake da K0-is 
Tbomavlebis saagento
ruseTisa da ucxoeTis 
portebSi samgzavro da 
tvirTsazidi Tbomavlebi.
ruseTis portebSi 
satvirTo da samgzavro 
Tbomavlebi
sazRvargareTis portebSi 
samgzavro da satvirTo 
Tbomavlebi.
igive
baTumis zRvis yure
n .m .dakiSeviCi0 
5. berZnuli sazogadoeba 
`panelinikis~ saagento
xusakisa da gizis kantora
6. avstriis Tbomaval 
`loidis~ saagento
7. `kavkaz i merkuris~ 
saagento
8. sankt-petreburgis 
kompania `nadeJdas~ 
saagento
9. kavkasiis kantora
10. e. Cerutis kantora
11. sazRvao dazRvevis 
saagento `rus loidi~ 
iqve daniisa da germaniis 
sanaosnoebis, agreTve 
sadazRvevo saz-ba `niu-
iorkis~ kantorebi
12. xanZrisagan dazRvevis 
ruseTis me-2 sazogadoebis 
saagento
13. sadazRvevo saz-ba 
`iakoris~ saagento
14. ruseTis sadazRvevo saz-
bis saagento 
15. saz-ba `rosia~-s 
sadazRvevo saagento
16. qonebis xanZrisagan 
dazRvevis sankt-peter-
burigis saz-bis saagento
17. sazogadoeba `volga~-s 
sadazRvevo saagento
18. sadazRvevo saz-ba `mosk-
va~-s sagento iqve polak da 
K0-s saeqspedicio kantora.
19. ruseTis sadazRvevo saz-
ba `pomoSCi~-s saagento.
sazRvargareT saqonlis 
gadazidva
sazRvargareTis portebSi 
samgzavro da satvirTo 
Tbomavlebi
Zvirfaseulis gatanis 
dazRveva.
sxvadasxva komisia
xorblis, fotogenis da 
palmis xeebis gadagzavna
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a) iqve. sicocxlis dazR-
vevis ruseTis saz-ba 1835 w.
b) umaRlesi brZanebulebiT 
damtkicebuli TbomavliT 
mimosvlis saz-bis saagento
g) peterburgis 
Tbomavlebis saz-bis 
saagento
20. sadazRvavo saz-ba 
`salamandras~ saagento
21. ruseTis sadazRvevo 
saz-bis saagento
22. komerciuli dazRvevis 
sazogadoebis saagento. 
aseve mravali sxva 
saeqspe-dicio kantora da 
ucxouri saagento
nuriis tba
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***
komersantebis garda baTumSi Camodian agreTve 
banaobis msurvelebic. zRvis abazanebi aq ar aris, 
amitom banaoben Ria zRvaSi, tansacmeli ki inaxeba 
an karadaSi an xis SenobaSi, romelTac sabanao 
ewodeba. mudmivi sufTa haeri da zRvis wyali 
imdenad sasiamovnoa, rom xalxis masa aprilidan 
noembramde banaobs. yvelaze sasargeblo drod 
banaobisaTvis iTvleba Semodgoma. 
ai ras wers, sxvaTaSoris doqtori a.s. kra-
sovski Tavis broSuraSi, romelic baTumSi zRva-
Si banaobas eZRvneba.
`yvelaze sasargeblo dro baTumSi banaobisa 
aris Semodgoma, arcerT Cvens samxreTis klima-
tur sadgurSi (ialta, alupka da sxv.), ar aris 
aseTi rbili, momxiblavi Semodgoma, rogorc 
baTumSi. baTumis yure saymawvilos da inglisuri 
daavadebis mqone bavSvebis, sisxlnaklebi da ner-
viuli qalebisa da saerTod xnierebisaTvisac 
uZvirfasesi sabanao adgilia. da Semdeg: `ciebi-
sa da sxva daavadebebebis Tavidan asacileblad 
axalCamosulma unda ibanaos mxolod Camosvli-
dan ramdenime dRis dasvenebis (aklimatizacia-
adaptaciis, r.s.) Semdeg, gazafxulze banaoba 
uxdebaT janmrTelebsac, romlebsac esaWiroebaT 
organizmis Zlieri agzneba. Semodgomaze banaobas 
urCeven saSualo agebulebis subieqtebs, mzis 
amosvlamde da Casvlis Semdeg baTumSi banaoba 
sastikad akrZalulia. sadilis Semdeg arauadres 
4 saaTis gasvlamde banaoba ikrZaleba. wyalSi 
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wynari da SedarebiT mSrali amindebi xSiria 
oqtombridan ianvramde, wvimiani _ ianvridan Sua 
aprilamde. wvimebi icis an sami dRe Seuwyvetliv 
samxreT-dasavleTidan Crdilo-aRmosavleTisaken. 
ZiriTadad Semodgomaze da gazafxulze, an 
wvrili cvari-zamTrobiT.
qarebi. gabatonebulia SW-samxreT dasavleTisa, 
ZiriTadad wvimis TanxlebiT, gvxvdeba gazafxulsa 
da zafxulSi. uberavs Stormis ZaliT, magram 
yureSi mdgomi gemebisaTvis es qari saSiSi 
* amonaweri baTumis meteorologiuri sadguridan.
jdoma SeiZleba 3-dan 10 wuTamde.~ «Морские 
купания в Батуме. Заметки для больных». 1886 г. Батум. Д-р 
А.С. Красовский.». 9)
meteorologiuri cnobebi*
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araa. qari NW _ Crdilo-dasavleTisa gvxvdeba 
Semodgomaze, qris iSviaTad, araZlierad, magram 
yureSi mcire livlivs iwvevs (saSiSia). qari SO 
_ samxreT-aRmosavleTis gvxvdeba gazafxulis 
damdegs, agreTve Semodgomasa da zamTars Soris, 
qris Stormis ZaliT (Tbili da mSrali), rac 
xangrZlivi uamindobis niSania.
danarCeni qarebi an susti, an uwyinaria.10)
***
baTumidan marcxniv mdinare Woroxamde da 
aRmosavleTiT mdinare yorolis-Tavis wylamde* 
gaSlili didi swori moedani, romlis nawilze 
siminds Tesaven. SemovliT dasaSrob arxs esazRv-
reba sloboda xolodnaia,11) sadac 120-mde saxlia. 
isini sworxazovnad ganlagebulia sam paralelur 
quCaze. amJamad sloboda mTlianad mxolod 
qarxnis muSebiTaa dasaxlebuli (savaraudod aq 
igegmeba qalaqis gafarToeba).
SemaRleba `souq-su~ (civi wyali) mdebareobs 
qalaqis mimdebared da zafxulSi ramdenime 
sasiamovno saaTis gatarebis adgilad iTvleba. 
aqedan iSleba qalaqis, qarxnebis, sasazRvro yu-
res, anZebis tyis da Tvaluwvdeni zRvis xedi.
damsveneblebi gadian agreTve mdinare yo-
rolis Tavis wyalTan, sadac mdebare borcvze 
aRmarTulia Zveli cixe-simagris nangrevebi. gad-
* aRmosavleTiT osmalTa mflobelobis dros hqondaT 
`Caltiki~ (brinjis yana). _ am moednis nawilze ganz-
raxulia qalaqis gafarToeba mdinare skurkubamde.
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mocemiT igi Tamar dedofals augia.
bevri midis panceris civ gogirdovan wyleb-
zec, baTumidan aT versze, maxinjaurSi, patara 
mdinaris xeobaSi.12)
qalaqis maxloblad mdebareobs vaSlebsa 
da msxlebSi, an wiflebSi, muxebsa da wablebSi 
Cafluli ramdenime agaraki. isini garemoculia 
pontos rododendronis azaliis yviTel fumfula 
yvavilebiT da maradmwvane simaRleebiT. aqedan 
iSleba zRvis ulamazesi xedi, agreTve kavkasiis 
mTavari mTagrexilis Tovliani mTebis jaWvi, 
romlebic nislebSi ikargeba.* am adgilebSi Sua 
TebervalSi yvelgan igrZnoba iebis surneleba.
sakuTriv qalaqSi da baTumis SemogarenSi 
velur mdgomareobaSi, gvxdeba alpuri floris 
mravali mcenare, agreTve  dedamiwis sxvadasxva 
qveynis flora, rogoricaa: iaponia, CineTi, avst-
ralia, altais mTebi, himalai, kanaris kunZulebi, 
Crdilo da samxreT amerika da a.S. isini sxva-
dasxva adgilas gaaSena mebaRe d’alfonsma, ro-
melmac baTumis midamoebSi moawyo ramdenime sa-
nerge, baRi da agaraki.
baTumis klimati mcenareebisaTvis Zalze kar-
gia, magram es ar SeiZleba iTqvas niadagze, rome-
lic agebulia zRvis nataniT, qviSiTa da xreSiT. 
qalaqis aremareSi mTebis ferdobebis cxra meaTedi 
mudmivad wvimebiT irecxeba da Zalze mwiri xdeba. 
amis mTavar mizezad iTvleba agreTve Sromis 
* maxinjauri, yorolis Tavi, orTabaTumi, axalSeni, yara-
dere.
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kulturis ucodinaroba da miwaTmflobelTa xel-
mokleoba.13)
baTumis midamoebi ufro Tvalwarmtacia, vid-
re nayofieri da upiratesad sasargebloa agarake-
bisa da mdidruli vilebis asaSeneblad, vidre 
Raribi mosaxleobis kolonizaciisaTvis.14)
baTumis klimati ganTqmulia malariuli cie-
biT, misi sanitariuli gajansaReba ki Zalze nela 
mimdinareobs. klimatis gaumjobesebas didad 
uSlis xels miwis sakuTrebis gadauWreloba, 
ris gamo Semogareni dRemde miuwvdomelia rusi 
miwaTmoqmedebisaTvis da dafarulia dampali 
WaobebiT, notio xeobebiT, gvimriTa da sxva 
myrali SambnariT. maTi ganadgurebiT es adgilebi 
gajansaRdeba, gamosadegi gaxdeba saagarako 
cxovrebis, zRvaze banaobisaTvis da mdidar 
dasaxlebad iqceva.15)
***
qalaqis midamoebSi xSirad gvxvdeba gadam-
freni veluri ixvebi, mwyerebi, mtredebi, sar-
saraki, Cibuxa, tyis qaTami, pranwia, kronSepi 
(germanulia, qarTuli Sesatyvisi ar gaaCnia, r.s.) 
da sxvadasxva saxis kokorina (Cibuxa da tyis qa-
Tami aq zamTrobiTac rCebian). SedarebiT cota 
xnis win aq cxovrobda xoxobi. magram amJamad is 
iSviaTia, Tu mas kidev SexvdebiT, mxolod uRran 
miuval tyeebSi.
simindis yanebis siaxloves masobrivad vxvde-
biT taxebs da turebs, xolo mdinare Woroxis 
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meore mxares, agreTve sofel yorolisTavTan, 
xSirad naxuloben velur katebs, vefxvebs*16) da 
daTvebs. 
axlomaxlo mdinareebSi (barcxana, skurkuba, 
yoroliswyali) wvril TevzebTan erTad kalma-
xebsac iWeren, WoroxSi ki ramdenime msxvili 
Tevzic gvxvdeba: murwa, Rlavi, SesarTavTan _ 
zuTxi, svia, foreji,** gemriel Tevzs kefals aq 
iWeren zRvaSi, xSirad soxumidan da makrialidan 
(saukeTeso) moaqvT.
* Рысь (vefxvi) adgilobrivi mcxovreblebisaTvis cnobilia 
`zRvis ZaRlis~ saxelwodebiT
** adgilobrivebi maT uwodeben: усар – murwa da wvera, сом 
– Rlavi an loqo, осетр – zuTxi, andaki; шип – foreji, 
кефаль – kefali,  белуга – TarTi.
frinvelebi nuriis tbaSi
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Woroxis swrafi dinebis gamo mis dakbilul 
kldeebTan naosnoba saxifaToa. aq curaven 
brtyelfskeriani navebiT, romelsac gamocdili 
reizebi (gonios ubnis mcxovreblebi) marTaven. 
maT andoben 100 fuTamde tvirTs da aTeulobiT 
mgzavrs. dineba imdenad swrafia, rom qalaq 
arTvinidan  mdinaris Sav zRvasTan SesarTavamde, 
daaxloebiT 80 verss wyaluxvobis dros, navi 
3 saaTSi gadaufrens, amitom arc Tu ise bevri 
bedavs am saSinel mgzavrobas. baTumi arTvinis 
okrugidan maragdeba zeTisxiliT (saukeTesoa 
s. Tolgomisa), yurZniT da wabliT (saukeTesoa 
s. berTisa), broweuliT (saukeTesoa s. lomaSenisa), 
biiT (arTvinidan) msxliTa da TambaqoTi (saukeTe-
soa murRulis xeobisa).
`zRvis mamali~
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* zogierTebma oqros kvalsac miagnes.
***
baTumisa da arTvinis okurgebSi aris 
spilenZis, vercxlis, tyavis da rkinis mdidari 
sabadoebi.* es simdidreebi ukve Seswavlilia, 
magram dRemde mxolod mcire nawilia aTvisebuli. 
md. Woroxis auzSi cnobilia Semdegi:
spilenZi. qvemo aWaraSi, sof. merisis 
maxloblad, arTvinis nawilSi, sofel Zansulis 
maxloblad (10%-dan 20% metals Seicavs), xoti, 
CxalTa, kurbini, beSauli, lomaSeni (10-dan 20%-
mde metals Seicavs), sinkoti, wyal-TeTri, gonios 
ubanSi beRlevanSi.
naosnoba Woroxze
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vercxlisa da tyviis madani. arTvinis ubanSi: 
sof. xoti (Seicavs 4%-mde oqros da vercxls 
fuTSi), sof. merisi eni-meheleSi. SavSeTis uban-
Si, sof. kikieTi, dasamobi, baZgireTi. qvemo aWa-ra: 
sof. vaio (Seicavs 65%-mde tyviisa da 3%-mde oqro-
vercxls fuTSi); gonios ubani: sof. mara-didi.
wiTeli rkinaqva. xatilis xeobaSi, sof. xa-
tilis maxloblad.
TuTia. sof. xotSi (Seicavs 56%-mde metals).
beRlevani. kara-Salvari (sof. Warnalis max-
loblad).
marmarilo. arTvinis maxloblad sof. or-
joxi.
baTumidan me-11 versze WoroxTan mdebareobs s. 
erge, sadac mTavrdeba spilenZis sadnobi qarxnis 
mSenebloba. nedleuli moaqvT md. Woroxis napi-
rebTan arsebuli sabadoebidan.17)
Zansulis spilenZis sabadoebi
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am simdidris gasaRebis erTad-erTi gza qa-
laqi baTumia.
mineraluri wylebidan baTumTan axlos mdeba-
reTagan cnobilia Semdegi:
gonios ubanSi sof. cocxoba, SuSxuna civi 
wyali; katafxia, kelaskuri civi gogirdovani 
wylebi; sof. oTingo-saukeTeso Tbili gogir-
dovani wylebi.
qvemo aWaraSi, sof. qedasTan axlos _ civi 
gogirdovani wyali.
kintriSis ubanSi sof. xucubanSi, maxinja-
urSi (panceris abazanebi); orTa-baTumSi (Cel-
ta) _ civi gogirdovani wylebi. aq bolo dros 
(crumorwmuneobis gamo) aRar banaoben. dasaxe-
lebuli soflebidan mxolod maxinjaurSi da 
oTingoSi aris saabazano mowyobiloba.
maxinjauris gogirdis abano
meqise da klienti
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zemoTqmulis garda baTumis maxloblad mTa 
samebaze mdebareobs uZvelesi eklesiis nangrevebi. 
aseTive nangrevebi (varaudoben eklesiisa) aris 
mTa daTvisTavze.18) maxinjauris mxares, agreTve 
mdinare yorolisTavis wylis SesarTavTan, gan-
calkevebul borcvze aris Zveli Senobis nang-
revebi, romlebsac qarTveli mefis Tamaris dro-
indel mSeneblobas miaweren da md. Woroxis Se-
sarTavTan gonios cixis naSTebi.
saerTod, md. yorolisTavis wylis da md. 
Woroxis xeobebSi da maT SesarTavebTan aris 
mravali madani, mineraluri wylebi, TaRiani 
xidebis naSTebi da Zveli nangrevebi.
zogierTi istoriuli amonaweri
kavkasiis sxvadasxva aRweraSi vnaxulobT, 
rom evropa Sav zRvas mxolod qristes dabadebis 
Semdeg gaecno, imis SiSiT, rom viwro bosforis 
srutis gadacurva ar gaZnelebodaT. Sav zRvaze 
(pontoze) tivebiT naosnoba sruldeboda iazo-
namde*, romelmac xomaldiT** pirvelma gadacura 
Savi zRva.
`argo, romlis Ruza naxa arianem (cxovrobda 
100-160 w. Cveni w.-a.) md. fazisis marcxena mxares. 
argonavtebis paeqrobis Semdeg (daaxl. 1250 w. 
* Zveli istoria-saberZneTis gmiruli droeba-argonavtebis 
winamZRoli.
**  Сборник сведении о Кавказе, г. Зейдлица. 1871 г. ч. I, стр. 33-34.
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qristes dabadebamde da didebuli kolxuri 
oqros Seqmnamde) zRvis aRmosavleT da samxreT 
aRmosavleT napirebze aRmocenda centraluri 
savaWro qalaqebi.
indoeTisaken mimavali savaWro gzebidan pli-
niusi (cxovrobda 29-79 ww qristes dabadebidan) 
gadmogvcems romis konsulis varonis mtkicebas, 
romelic emyareboda pompeusis (Zv. romaeli sar-
dali) laSqrobas imis Sesaxeb, rom Svid dReSi 
indoeTidan SeiZleba moxvde baqtrianamde md. 
sikarTan oqsis SenakadTan, kaspiis zRviT ki md. 
kiruze da Semdeg xmeleTiT 5 dReSi Caxvide md. 
fazisze, romelic saTaves mosxebis  qveynidan 
iRebs.1
agafemeri gadmogvcems, rom Zvelebi evropasa 
da aziis sazRvrad asaxelebdnen md. faziss,2 
romelic winaT aqturad iwodeboda3. zeidlicis 
1871 w. krebulis I nawilSi, 34-e, 36-e, 37-e gver-
debze vxvdebiT cnobebs, romlis mixedviT 
kolxida, somxurad kogkisi, gadaWimuli iyo 
zRvis sanapiroze md. rionidan (md. farSi) md. 
Woroxamde (md. fazisi), romlis SesarTavTan 
drodadro cxovrobdnen somexi-xalibebi 
(xagtiki)4. d.z. baqraZis wignis `arqeologiuri 
mogzauroba guriasa da aWaraSi~, mixedviT md. 
 Известия древных  греческих и римских писаталей. К. ГАН, о Кавка-
зе, ч. I. 
 там же, стр. стр. 103, 110, 153, 192.
 там же.
4 Относительно существования торгов, путей по Чороху см. стр. 36 и 38 
сборн. сведении о Кавказе, 2. Зейдлица, 1871 г. ч. I.
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Woroxs klasikosi mwerlebi akamfsiss uwodebdnen 
da n. Safranovas broSuraSi, `rionis dablobis 
warmoqmna~ (1885 w.), naTqvamia, rom rioni igive 
fazisia. 
mose xorenelis `somxeTis istoriaSi~ 
(Targmani eminisa 1858 w. gv. 336) saubaria 
imaze, rom Zveli geografiis mixedviT didi 
somxeTi esazRvreboda CrdiloeTiT axovanks, 
iberias da kolxeTs, sxva mdinareebTan erTad 
dasaxlebulia Woroxico. olqebs Soris 
speri, baiburTTan da sof. erizasTan erTad, 
Seadgenda bagratunebis samflobeloebso. 344-
e gverdze naTqvamia, rom md. fazisis saxeliT 
Zvelebi gulisxmobdnen ara md. rions, aramed 
swored Woroxso, imitom, rom strabonis 
geografiis me-XI wignis mixedviT fazisi 
gamodis somxeTidan. pliniusis VI, 4 wignSi ki 
naTqvamia, rom fazisi gamodis mosxis mTebidan. 
yuradRebidan ar gamorCaT, rom md. fazisi 
miedineboda trapizonTan da lazeTTan axlos, 
agreTve is, rom somexi mwerlebis mixedviT 
md. WoroxTan adre iyo oqros sabadoebi 
(ix. som. siZveelebi injijianisa, n. I, 142-148) 
da bolos, qsenofontes aRweriT (anabazisi. 
w. IV, T. VI), roca berZenTa jarma (elinebi, 
romlebic iazonis dros somxeTamde mividneno) 
gaiara md. fazisis SesarTavidan aTi farsanagi, 
sxvagvarad rom vTqvaT, isini Sexvdnen Woroxis 
mcxovreblebs somxur olqebSi xaxtikaSi, tkiSi 
da basianSio.19)
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aseve SevityobT, rom baTumi cnobili iyo 
qristes dabadebamde 400 wliT adre1, rom saxelo-
vani berZeni kolonisti da oratori demosTene 
(mcxovrebi 450_413 ww qristes dabadebamde) 
baTumis mkvidria2.20)
pirveli qarTveli mefis farnavazis dros 
(SemoiRo qarTuli damwerloba, cxovrobda 301-237 
ww qristes dabadebamde) md. Woroxamde mdebare 
miwebi Sedioda meSvide mxareSi (saerisTavo)3, 
kerZod: guria (zemo qarTlis nawili) da far-
navazis mier SemoerTebuli klarjeTi,4 xolo 
qristes dabadebamde 70-iani wlebidan klarjeTs 
(da masSi Semavali baTumsac) sxva miwebTan erTad 
flobdnen romaelebi qarTvel mefe vaxtang 
gorgasalamde (cxovrobda 446-499 ww qristes 
dabadebidan) Semdeg md. Woroxis mimdebare miwebi 
qarTvelebisagan gadadis somxebze da piriqiT. 
saqarTvelos mefe Tamaris (1184-1211) Semdeg, roca 
man daibruna klarjeTi da trapizoni (1204 w.) aWara 
da WaneTi daaxl. 1465 w. kaxaberisgan gadadis 
rostom gurielis xelSi, romlisganac Turqebi 
daeuflnen baTums da gonios da xelT hqondaT 
1547-1878 wlebSi, ruseTis mier maT dapyrobamde.
 Сочн. Мурие. 1887. стр. 22 (на франц. яз.)
 Собр. газ. «Кавказ», 2-ое полугд. 1847 г. стр. 148.
 История Грузии Вахушти; Д.З. Бакрадзе. 1885. ч. I, стр. 37-38.
4 География Грузии Вахушти. 1842 г. стр. 72.
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mTargmnelis SeniSvnebi
1) baTumeli qarTvelebis aseTi dayofa rusuli 
politikis erTerTi Semadgeneli nawilia. `dahyavi 
da ibatone~ _ am avbediTi lozungis gavlenis 
qveS moqceulia wignis avtoric. Tumca TviT 
ricxvi realurad unda asaxavdes 1889 wlisaTvis 
baTumSi qarTvel qristianTa raodenobas. 
2) ruseTis qveSevrdom TurqebSi, romelTa 
ricxvi 1889 wels 530 yofila, igulisxmebian 
baTumis mkvidri muslimani qarTvelebi. maTi ase 
gamoyofa da Turqebad monaTvlac wina SeniSvnaSi 
gamoTqmuli imperiuli politikis nawilia. 
3) baTumSi azizies meCeTis aSenebis TariRi, 
romelsac sxva avtorebic imeoreben (1861, 1864, 
1865 ww) swori ar unda iyos. n. dakiSeviCi am-
bobs, rom igi 1868 wels valide sulTan-xanumma 
aaSenao, mas mxedvelobaSi hyavs abdul azizis 
deda warmoSobiT qarTveli (samtredieli) fatima 
quTaTelaZe-bezmialem valide sulTani. es 
TariRic ar SeiZleba virwmunoT, radganac fatima 
(igive bezmialem) valide sulTani 1853 wlis 3 
maiss gardaicvala. Cveulebriv sulTnebis an maTi 
memkvidreebis saxelze meCeTebs aSenebdnen maTi 
dabadebis wels, an sulTnis taxtze asvlis aR-
saniSnavad. abdul-azizi taxtze avida 1861 wels, 
roca deda 8 wlis win gardacvlili iyo, amitom 
es momentic unda gamovricxoT. dagvrCa momavali 
fadiSahis dabadebis TariRi _ 1830 weli. Cveni 
azriT, Tu baTumis azizies meCeTi aSenebulia 
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valide sulTanis sicocxleSi, maSin es unda 
momxdariyo 1830 wels.
4) dondukov-korsakovis, axlandeli konstan-
tine gamsaxurdias quCaa. rogorc Cans, is iyo 
sazRvari Zvel baTumsa da axal (nuries) ubans 
Soris. avtori exeba geografiul saxel nurie-
s da araorazrovnad acxadebs, rom igi `Seerqva 
aqauri didkacobis warmomadgenlis, nuri-begis 
sapativcemulodo~. mas mxedvelobaSi hyavs miliciis 
maiori nuri-beg ximSiaSvili (1835-1907), romelic 
jer SavSeT-imerxevSi ubnis ufrosad, xolo Semdeg 
baTumis axladSeqmnili miliciis inspeqtorad 
moRvaweobda. Tumca es Tanamdeboba saxsenebladac 
ar Rirs im did patriotul amagTan, rac man dasdo 
Tavisi samflobelo SavSeT-imrexevis usisxlod 
gaTavisuflebasa da am mxaris kulturul, sagan-
manaTleblo da ekonomikur ganviTarebas. Tu 
gavixsenebT, rom ruseTis xelisuflebas wesad 
hqonda axlad dapyrobili mxareebis geografiul 
adgilebze da qalaqis quCebze Tavisi Cinovnikebisa 
da generlebis gvarebis Serqmeva, TiTqos gasakviri 
ar unda iyos (gavixsenoT stepanovka, smekalovka, 
zaCoroxski da a.S.), baTumis tbas nuri ximSiaSvilis 
saxeli Serqmeoda. amas mxars uWers qarTvel 
mecnierTa erTi nawili, xolo meore Tvlis, rom 
nurie gacilebiT Zvelia da qarTul norio-dan 
unda modiodes, romelic reliqtur tbas niSnavso 
(i. sixaruliZe). SesaZloa es marTlac sworia, 
magram sanam sakiTxi bolomde ar garkveula, n. da-
kiSeviCis naTqvamsac arsebobis ufleba aqvs.
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5) saintereso cnobaa. rogorc cnobilia baTu-
mis rkinigza 1883 wels amoqmedda. misi bolo 
punqti amJamindeli sazRvao vagzlis adgilas 
mdebareobda. aq iyo rkinigzis samgzavro sadguric. 
Semdeg sadguri qalaqis centrSi peterburgis 
(ilia WavWavaZis) quCaze aSenda, magram ucnobia, 
rodis daiwyo da dasrulda misi mSenebloba. n. 
dakiSeviCis CanaweriT miaxloebiT SeiZleba vTqvaT, 
rom baTumis rkinigzis sadguris (amJamindeli 
`Ti bi si~ banki) mSenebloba 1888-1889 wlebSi 
daiwyo. rogorc Cans, qalaqis am umniSvenlovanesi 
samgzavro kvanZis mSeneblobis gankarguleba, 1888 
wels baTumSi yofnisas, imperatorma aleqsandre 
III gasca.
6) sxva istoriul literaturaSi da 
saarqivo fondebSi gzis aseTi saxelwodeba ar 
Segvxvedria. raki saubaria mufti-meheleze, liman-
mehelesa da barcxanaze, Cveni azriT devriS-
faSis gzad iwodeboda amJamindeli maiakovskis 
an gogebaSvilis quCa ilia WavWavaZis quCis 
gadakveTidan portSi Semaval rkinigzis Cixamde.
7) avtors mxedvelobaSi aqvs polkovnik iason 
ioselianis miwebi, romlebic mas CamoerTva da 
sajarod gaiyida. am ambis istoria aseTia: 1862-65 
wlebSi osmaleTis xelisuflebam baTumis sanjay-
beg abaSiZeebs qalaqis mosazRvre soflebSi 
gadasca 457 desetina auTvisebeli miwa im 
pirobiT, rom isini 3 wlis manZilze am adgilebs 
jagnarisagan gawmendnen da savargulebad aq-
cevdnen. abaSiZeebma es piroba ver Seasrules, 
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magram osmaleTis xelisuflebas miwebi maT-
Tvis ar CamourTmevia. rusuli mmarTvelobis 
damyarebisTanave, abaSiZeebma es miwebi polkovnik 
iason ioselians mihyides, magram male gairkva, 
rom pirobebis darRvevis gamo 1865-1868 wlebidan 
es miwebi abaSiZeebis  aRar iyo da xazinas ekuTv-
noda. i. ioselians saxazino miwebis Sesyidva 
kanonis uxeS darRvevad CauTvales, Rirsebebi 
ahyares da cimbirSi gadaasaxles, xolo misi 
miwebi naWer-naWer gayides  (iason ioselianze ix. 
Cveni `abdul miqelaZe~, baTumi. 2007. gv. 55-60, 140).
8) voznesenskis quCa amJamindel meliqiSvilis 
quCas erqva, dondukov-korsakovis _ konstantine 
gamsaxurdias quCas, azizies ubani, _ amJamindeli 
Tavisuflebis moedania, axmedies _ meCeTis 
mimdebare teritoria, muftiesi ki ilia WavWavaZis 
prospeqtis dasawyisi.
9) n. dakiSeviCi eyrdnoba a. krasovskis dasaxe-
lebul naSroms. rogorc Cans, am naSromis avtori 
gadaWarbebul sifrTxiles iCens, roca banaobis 
nebas rTavs sadilobidan 4 saaTis Semdeg 
da wyalSi yofnas mxolod 3-dan 10 wuTamde 
zRudavs. bunebrivia, aseTi wesiT zRvis gamoyeneba 
damsvenebels araviTar sikeTes ar moutans.
rac Seexeba mzis amosvlamde da mzis Casvlis 
Semdeg banaobis akrZalvas, es ufro adgilobrivi 
administraciis da samxedro uwyebis mogonili 
unda iyos, vidre janmrTelobisaTvis saSiSi. sa-
yovelTaod cnobilia, rarig sasiamovnoa aisamde 
da daisis Semdeg zRvaSi banaoba.
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10) n. dakiSeviCma wigni 120 wlis win dawera. 
am xnis manZilze Cvens planetaze mravali 
cvlileba moxda. SesaZloa klimati baTumSic 
Seicvala. amitom avtoris maSindeli monacemebi 
dRevandels SesaZloa aRar daemTxves.
11). xandazmulebis gadmocemiT am adgils 
hqonda qarTulad mJReradi mSvenieri saxeli 
grilubani, rac rusebma sityva-sityviT Targmnes 
da xolodnaia sloboda, Semdeg gorodoki uwo-
des. sasurvelia SevcvaloT qarTulisaTvis ucxo 
toponimi da am adgilebs kvlav davubrunoT 
istoriuli saxeli grilubani.
12) maxinjauris gogirdovani mineraluri 
wylebis midamoebi adre maxinjauris mkvidr axv-
ledianebs ekuTvnodaT. 1881-82 ww es miwebi maTgan 
germanelma pancerma SeiZina. 
13) avtoris es mosazreba mcdaria. baTumis 
irgvliv ar arsebobs Tundac xelisgulisodena 
mwiri adgili. aq, rogorc ityvian, joxic rom 
daarWo, gaixarebs.
14) gasagebia saiTken uqcevs batoni dakiSeviCi. 
`niadagi mwiria~, `niadagi unayofoa~, e.i. gamou-
sadegaria miwis muSisaTvis, adgilobrivi mo-
saxleobisaTvis. samagierod, es adgilebi `Tval-
warmtacia~ da sasargebloa mdidrebisaTvis 
da generlebisaTvis, romelTac ZaluZT aq aga-
rakebisa da mdidruli vilebis aSeneba. vfiqrob 
ganmartebas ar saWiroebs, avtori rogor upa-
tivcemulod da agdebiT ekideba adgilobriv mo-
saxleobas _ `tuzemcebs~.
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15) avtori ganagrZobs saubars adgilobrivTa 
Sromis ukulturobaze da swuxs, rom miwebis 
sakiTxi kvlav gadauWrelia, e.i. jer kidev 
mTlianad ver ahyares mSobliuri adgilebidan 
zRvis sanapiro zolSi mcxovrebni, raTa es miwebi 
misawvdomi gaxdes rusi miwaTmoqmedebisaTvis. 
16) aWaraSi, kerZod baTumSi vefxvis gamoCenas 
adasturebs gazeT `iveriis~ korespondenti, 
cnobili sazogado moRvawe abdul miqelaZe (1853-
1919). `wlevandelma (1887 w. r.s.) zamTarma ucxo 
nadirebic gvastumra. Tebervlis TxuTmets sofel 
namlisevSi naxes ori vefxvi. erTi imaTgani 
mokles im sofelSive... imis amxanagi meore vefxvi 
gaiqca baTumisaken da, rogorc amboben, baTumis 
siaxloves mouklavT~ (ramaz surmaniZe. abdul 
miqelaZe. baTumi. 2007. gv. 76, 77).
es movlena TiTqmis emTxveva n. dakiSeviCis 
baTumSi yofnas, amitom vfiqrob, rom mas mxed-
velobaSi aqvs abdul miqelaZis mier aRwerili 
vefxvebis gamoCena.
17) adgilobrivi metalis damuSavebis istori-
is TvalsazrisiT esec saintereso cnobad 
migvaCnia. e.i. sofel ergeSi, Woroxis sanapi-
rosTan spilenZis sadnobi qarxnis mSenebloba 
mTavrdeboda 1889 wels.
18) esaa mwvane koncxsa da saxalvaSos gamyof 
qedze arsebuli mTa daTviTavi, romelic bolo 
dromde tyiT iyo dafaruli.
19) teqstidan Znelad gasagebia n. dakiSe-
viCi romel avtorebs eTanxmeba: agafemers, 
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n.k. zeidlics,* d. baqraZes, n. Safranovas da 
realurad moazrovne klasikos mwerlebs, Tu 
mose xorenels da misi gavleniT istoriuli 
geografiis Semryvnel sxva avtorebs. SesaZloa 
mis azrs didi mniSvneloba ar hqondes,. magram 
Tu dRevandel mdgomareobas da axal notebze 
momReral zog vai-mecnieris damaxinjebul das-
kvnebs gaviTvaliswinebT, sworedac rom aqvs 
mniSvneloba yvela imaTi azris gabaTilebas, vinc 
uvicobiT, an Segnebulad cdilobs Secvalos 
saqarTvelos istoriuli sazRvrebi da aTasi 
wlis win dawyebul da aTasjerve uaryofil 
revizias wamoayofinos Tavi.
mecnierebaSi aseT siyalbeebs yvelgan da 
yovelTvis unda gaeces pasuxi. arc Cven vapi-
rebT gaCumebas, am wignis Targmnis erT-erTi 
mizani esecaa, Tumca es paeqroba exeba ara 
imdenad istoriaSi uCinar da sxvis dolze 
mocekvave n. dakiSeviCs, ramdenadac Tanamedrove 
somex mecnierebs, romlebic saqarTvelos da 
sxva mezobeli qveynebis teritoriebis xarjze, 
e.w. `didi somxeTis~ aRsadgenad, axal Setevas 
amzadeben. saRi azri yovelTvis imarjvebs, 
amitom reaqcionerebs, visac miznad dausaxavs 
sxvis sulSi, miwa-wyalsa da istoriaSi xeli 
afaTuros, amjerdac kraxi moeliT.
* n.k. zeidlici. kavkasiis statistikuri komitetis 
gamocemaTa redaqtori (1871-1890 ww). mTargmnelis 
SeniSvna.
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20) demosTenes baTumelobaze pirveli cnoba 
gamoaqveyna sakmaod cnobilma istorikosma p. xi-
cunovma. igi ambobs: `baTumi cnobili iyo qristes 
dabadebamde 400 wliT adre. saxelovani berZeni 
kolonisti da oratori demosTene (cxovrobda 
450-413 ww Cvens eramde) baTumis mkvidria~ (Сборн. 
203. Кавказ, изд. Константинова, 2-е полугодие, 1847 г. 
стр. 148). frangi mogzauri da orientalisti Jan 
murie demosTenes ar axsenebs, magram imeorebs 
Teorias baTumis Cv. w. aR-mde arsebobis Sesaxeb: 
`baTumi cnobil iyo 400 wlis winaT Cvens eramde~ 
(Jan murie. baTumi da Woroxis auzi. baTumi. 1962. 
gv. 22).
p. xicunovis mosazrebas ar daeTanxma Turqi 
istorikosi i. kalfoRlu. man uaryo baTumis, 
demosTene
n .m .dakiSeviCi54 
rogorc dasaxlebuli punqtis arseboba Zv. w. 
aR. me-5 saukuneSi da bunebrivia aq demosTenes 
dabadebac. Вестник Кавк. отд. Росс. имп. геогр. об-
ва. т.8. 1906 г. стр. 41). avtori ratomRac saubrobs 
demosTenes bebiis skviTur warmoSobaze, 
TiTqos p. xicunovi am arguments eyrdnobodes, 
sinamdvileSi mas demosTenes arc bebia da arc 
misi skviTuri warmoSoba uxsenebia. albaT am 
mizeziT samecniero wreebma ar gaiziares i. 
kalfoRlus kategoriuli toni, mas berZnebis 
mimarT tendenciuroba daswames da kvlav 
gaimeores, rom: `aris zogi monacemi, romlebic 
adastureben, rom baTumi cnobili iyo ukve 400 
wels qristes dabadebamde da rom oratori 
demosTene warmoSobiT baTumidanaa~ (Н. Державин. 
История Батумского края. Всеобщий адрес-ежегодник 
г. Батуми. Батум. 1906. с. 29).
Cvens mxriv mxolod imas davamateb, rom baTumsa 
da saerTod saqarTvelos Savi zRvispireTSi 
berZnuli koloniebi marTlac arsebobda da amas 
aravin uaryofs. amitom dasaSvebia, rom demosTene 
marTlac baTumSi, erT-erTi kolonistis ojaxSi 
daibada. Cven isRa gvrCeba, rom jer SevafasoT, 
ramdenad mniSvenlovania es movlena baTumisaTvis 
da Semdeg vifiqroT, Rirs Tu ara momavalSi 
ganvagrZoT demsoTenes warmomavlobis kvleva-
Zieba.
ramaz surmaniZe
17 seqtemberi 2011 w.
q. baTumi
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saZieblebi
a) pirTa*
a
abaSiZeebi, baTumis sanjaybegebi  35, 36
abdul-azizi (1830-1876) osmaleTis sulTani 8, 33
abramoviCi, baTumSi xis yuTebisa da kasrebis 
sawarmos Tanamflobeli 14
agafemeri 30, 38
aleqsandre III (1845-1894) ruseTis imperatori 10, 35
angeldisi, baTumSi xisa da Tunuqis yuTebis 
sawarmos mflobeli 14
ariane flavius (95-175), berZeni istorikosi da 
filosofosi 29
axvledianebi, maxinjauris mkvidri miwaTmflo-
belebi 37
b
bagratunebi, somxeTis mefeTa dinastia 885-
1045 ww. 30
baqraZe d.z. (1827-1890) cnobili qarTveli isto-
rikosi 39
burkardti, baTumSi xis da Tunuqis yuTebis, kas-
rebis fabrikis mflobeli 13
* wignis avtori n.m. dakiSeviCi
  saZiebelSi ar aris Setanili (r.s.)
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g
ГАН К.
giorgi aleqsandres Ze _ ruseTis ukanaskneli 
imperatoris nikoloz II-is Zma 10
gogoliSvili oTar, wignis redaqtori 4
goldiusti, baTumSi kasrebis sawarmos mflo-
beli 13
gorgasali vaxtang 438-502, qarTlis mefe, 
Tbilisis dedaqalaqad damaarsebeli 32
groti, baTumSi sakasre qarxnis mepatrone 12
gurieli rostom (?-1564), guriis mTavari 32
gustav listi 15
d
dalfonsi, mixail e. 9, 24
demboti, baTumSi xisa da Tunuqis yuTebis 
sawarmos mepatrone 14
demosTene (384-322 Cv.w.aR-mde), didi berZeni 
oratori 30, 40, 41
ДЕРЖАВИН Н.С. (1877-1953) cnobili rusi slavm-
codne, filologi, baTumis gimnaziis pe-
dagogi 40
e
emini, somxeTis istoriis mTargmneli 30
v
valide sulTan xanumi _ sulTan abdul-azizis 
deda (fatima quTaTelaZe-bezmialem valide 
sulTani, (?-1853) 8, 33, 34
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varoni luCi terenci, romis konsuli Cv.w.aR-
mde 216 w. 29
vaxuSti batoniSvili (1696-1757), qarTveli isto-
rikosi da geografi 31
z
ЗЕЙДЛИЦ Н.К. kavkasiis statistikuri komitetis 
gamocemaTa redaqtori (1871-1890), botanikis 
magistri. 29, 30, 39
T
Tamar dedofali (1170-1212), saqarTvelos mefe 28, 32
iazoni, berZeni ufliswuli, kolxi medeas 
meuRle 29, 31
ilini , xis yuTebisa da kasrebis qarxnis 
mflobeli baTumSi 14
injijiani, somexi istorikosi 31
ioseliani iason, polkovniki, miwaTmflobeli 
baTumSi 17, 35, 36
k
kalfoRlu i., Turqi istorikosi 40
kaxaber vardaniZe (?-1483) aWarisa da WaneTis 
mTavari 1465 w. 32
koire, baTumSi xe-tyis sawyobis mepatrone 15
konstantinovi 40
krasovski a.s. baTumis klimatis Sesaxeb wignis 
avtori 21, 22, 36
krisini, baTumSi kasrebis fabrikis mflobeli 14
krofti oskar, baTumSi miner. wylis Camosasxmeli 
aparaturis mflobeli 15
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m
madaTovi, gen. a.p. madaTovis (?-1894) Zma, baTumSi 
Tunuqis yuTebis sawyobis mepatrone 13
mavropulo, baTumSi yuTebis qarxnis mepatrone 10
manTaSevi a.i. (1849-1911), Tbiliseli magnati, 
Tunuqis yuTebis sawarmos mflobeli 14
maria fedorovna (1847-1928) aleqsandre III 
meuRle, imperatrica 10
melqonianci, baTumSi xisa da Tunuqis yuTebis 
sawarmos mflobeli 13
miqelaZe abdul (1853-1919) sazogado moRvawe, gaz. 
`iveriis~ korespondenti aWaridan 38
mixkanianci, baTumSi min. wylis Camosasxmeli 
aparaturis mepatrone 15
mnacakanovi, baTumSi Tunuqis da xis yuTebis 
sawarmos mflobeli 13
murie Jan, frangi orientalisti 40
muraviovi, baTumSi xisa da Tunuqis yuTebis 
sawarmos mflobeli 13
mutafovi, xis da Tunuqis yuTebis Tanamflobe-
li 13
n
neimani 12
nikoloz aleqsandres Ze (1868-1918), ruseTis 
ukanaskneli imperatori 10
nobelebi, Zmebi, baTumSi _ kasrebis qarxnis me-
patroneebi, navTobmagnatebi 19
nuri-begi (ix. ximSiaSvili nuri-begi)
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p
pakie da K0, portebSi Tbomavlebis mflobeli 19
palaSkovski, inJineri, baTumSi 1882-83 ww dadga 
navTobis rezervuarebi 12
panceri k.i. meore gildiis vaWari. 1880 wlidan 
maxinjauris gogirdovani samkurnalo wyle-
bis mepatrone, miwebi axvledianebisagan Sei-
Zina 28, 37
pliniusi (23-79), gamoCenili romaeli bunebis-
metyveli 29, 31
polaki da K0, sadazRvevo sazogadoebis kantora 20
pompeusi gnei (106-48 Cv.w. aR-mde), romis 
mTavarsardali 29
r
rixneri, baTumSi xis da Tunuqis yuTebis qarxnis 
mepatrone 12
s
simelidisi, baTumSi navTobproduqtebis gamo-
sayvani aparatis mflobeli 14
siuarti 14
sixaruliZe iuri, profesori, istorikosi 34
stefanini 12
straboni (d. 54 w. Cv.w.aRm-de) Zveli saberZneTis 
gamoCenili geografi 31
surmaniZe ramaz, mwerali, istorikosi 38, 41
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f
farnavazi (302-237 Cv. w. aR-mde), saqarTvelos 
pirveli mefe 31
fatima ( ix. valide sulTani)
q
qsenofonte (434-359 Cv. w. aR-mde) berZeni 
istorikosi da mTavarsardali 31
S
Safranova n. istorikosi 30, 39
Seberi, baTumSi sakasre qarxnis mepatrone 12
Sibaevi, baTumSi sakasre qarxnis mepatrone 12
C
Ceruti e. xorblis, fotogenis da palmis xeebis 
realizaciis kantoris ufrosi 19
c
covianovi, baTumSi xis da Tunuqis yuTebis 
sawarmos mflobeli 13
x
ximSiaSvili nuri-beg abdis Ze (1835-1907) baTumis 
policiis ufrosi, podpolkovniki, SavSeT-
imerxevis mmarTveli 9, 34
xicunovi p. istorikosi 40
xoreneli mose, somexi istorikosi, tendenciurad 
ganixilavs saqarTvelo-somxeTis istoriul 
sazRvrebs 30, 39
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b) geografiul saxelTa *
a
avstralia 24
avstria 13, 14, 18, 19
avstria-ungreTi 13
azia 30
azizie _ baTumis ubani 8
akamfsisi (Woroxi) 30
altais mTebi 24
alupka 21
amerika 15, 18
amierkavkasia 16, 18, 19
angisa (md.) 17
arTvini (okurgi) 29, 27
aqturo (fazisi md.) 30
aWara 30, 32, 38
axalSeni (sof.) 24
axmedie _ baTumis ubani 8
axovanki (Crd.) 30
b
baTumis tba (nuriis) 34
baiburTi 30
barcxana (sof.) 10, 17, 26, 35
basiani 31
baqo (gubernia) 18, 19
baqtriani 29
baZgireTi (sof.) 27
belgia 13, 14
berTa (sof.) 26
beRlevani (sof.) 27
beSauli (sof.) 27
* baTumi TiTqmis yvela gverdze gvxvdeba, amitom        
  saZiebelSi ar SevitaneT (r,s.)
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bosfori (srute) 29
bulgareTi 14
g
ganja (elizavetpoli) 15
germania 13, 14, 18, 20
gonio (ubani) 26, 27, 28, 32
gorodoki 37
grilubani (gorodoki, xolodnaia sloboda) 37
guria 30, 31
d
daTvisTavi (mTa) 28, 38
dania 20
dasamobi 27
`didi somxeTi~ 30, 39
e
egvipte 13, 14
evropa 29, 30
elizavetpoli (ganja) 15, 18, 19
eni-mehele 27
erge (sof.) 27, 38
erevani (gubernia) 18
eriza (sof.) 30
espaneTi 13
ewerluRi (baTumis ubani) 10,17
v
vaio (sof.) 27
z
zemo qarTli 31
T
Tbilisi 4
Tolgomi (md. xeoba) 26
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TurqeTi 13, 14, 16
i
ialta 21
iaponia 13, 14, 24
iberia 30
imereTi 15, 18
inglisi (didi britaneTi) 13, 14, 15, 18
indoeTi 12, 14, 29
indoCineTi 13, 14, 
italia 13, 14,. 18
k
kavkasia 19, 24, 29
kanaris kunZulebi 24
kara-Salvari (sof.) 27
kaspiis zRva 12, 18, 29
kaspiispireTi 19
katafxia (sof.) 28
kaxeTi 15, 18
kelaskuri (sof.) 28
kikieTi 27
kintriSi (ubani) 28
kiru (md.) 29
klarjeTi 32
kogkisi (kolxeTi) 30
kolxeTi 30
kurbini (sof.) 27
l
lazeTi 31
liman mehele (ewerluRi) 10, 17, 35
lomaSeni (sof.) 26, 27
m
makriali (sof.) 26
maradidi (sof.) 27
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maxinjauri (sof.) 24, 28, 37
merisi (sof. xeoba) 27
mosxebis qveyana 27
mosxis mTebi 30, 31
murRuli (xeoba) 26
mufti-mehele (muftie) 10, 35
mwvane koncxi (sof.) 38
mcire azia 19
n
namlisevi (sof.) 38
niu-iorki 20
norvegia 7 
norio 34
nurie-baTumis ubani da tba 9, 34
o
odesa 15, 16
oTingo (sof.) 28
orTabaTumi (sof.) 24, 28
orjoxi (sof.) 27
osmaleTi 35
oqsi (md. Senakadi) 29
p
peterburgi 20
ponto (zRva) 24,29
r
raWa 15
rioni (md.) farSi 30, 31 
ruseTi 13. 14, 18, 20, 32, 33, 34
s
saberZneTi 29
sameba (mTa) 28
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samxr. amerika 24
sanqt-peterburgi 19, 20
safrangeTi 13, 14, 18, 19
saqarTvelo 31, 39, 41 
saqarTvelos SavizRvispireTi 41
saxalvaSo (sof.) 38
serbia 14
sviri (yvirila) 15
sikari (md.) 29
sinkoti (sof.) 27
siria 13
skurkuba (md.) 23, 26
smekalovka (qobuleTi) 34
somxeTi 31
souq-su (civi wyali) 23
soxumi 26
sparseTi 18, 19
speri 30
stepanovka (dedabera) 34
t
tkiSi 31
trapizoni 31, 32
f
fazisi (md.) (aqturi) 29, 30 31
farSi (ix. rioni)
q
qeda (daba) 28
qerCi 15
qvemo aWara 27, 28
quTaisi (gubernia) 18
y
yara-dere (sof.) 24
yorolisTavi (sof. md.) 23, 24, 26, 28
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S
Savi zRva 12, 18, 26, 29
SavSeTi  27
SavSeT-imerxevi 34
Svecia
C
Celta (sof.) 28
CineTi 13, 14, 24
Crd. amerika 24
CxalTa (sof.) 27
c
cocxoba (sof.) 28
Z
Zansuli (sof.) 27
w
wyal-TeTri (sof.) 27
W
WaneTi 32 
Warnali (sof.) 27
Woroxi (md.) (auzi) 23, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 38
x
xatila (xeoba) 27
xaxtika 31
xoTi (sof.) 27
xolodnaia sloboda (grilubani) 23
xucubani (sof.) 28
h
himalai 24
holandia 13
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ramaz surmaniZis wignebi (1969-2011)
(saqarTvelos istoria)
1. dauviwyari saxeebi. g-ba `sabWoTa aWara~, 1969, 106 gv. 
tiraJi 5000
2. giorgi xeCinaSvili. g-ba `sabWoTa saqarTvelo~, 
Tbilisi, 1970. 41 gv. tiraJi 1000
3. janmrTelobis dacvis saTaveebTan. g-ba `sabWoTa 
aWara~, baTumi, 1972. 120 gv. t. 2000
4. mcire karabadini. I naw. g-ba `sabWoTa aWara~, baTumi, 
1974. 100 gv. t. 2000
5. Общество врачей Аджарии и русско-грузинские медицинские 
связи. Из-во «Сабчота Аджара», Батуми, 1978. 186 стр. т. 
2000.
6. Развитие советского здравоохранения в Аджарской АССР. И-во 
«Сабчота Сакартвело», Тбилиси, 120 ст. 1982. т. 100.
7. traqtatis Tanaavtori. g-ba `sabWoTa aWara~, baTumi, 
1983, 124 gv. t. 3000.
8. Suqi naTlisa (akaki), g-ba `aWara~, baTumi, 60 gv. 1985, 
t. 10 000 (Tanaavtori abel surgulaZe).
9. mcire karabadini. II naw. g-ba `aWara~, baTumi, 1991, 
216 gv. t. 25000.
10. qarTuli karabadini (me-18 s.) g-ba `alioni~, baTumi, 
1996, 248 gv. t. 1000
11. regionuli medicinis ganviTareba saqarTveloSi, 
t. I, 2001, 426 gv. t. 300; t. II, 2003; 524 gv. t. 300, g-
ba `aWara~
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12. meliqiSvilebi. iv. javaxiSvilis universitetis g-
ba, Tbilisi, 2003, 176 gv. t. 250
13. nacnobi da ucnobi Tedo saxokia, g-ba `aWara~, 
baTumi, 2004, 132 gv. t. 500
14. mfarveli angelozebi, g-ba `aWara~. baTumi, 2005, 244 
gv. t. 1000
15. rac mtrobas daungrevia, g-ba `baTumis universiteti~, 
baTumi, 2006, 48 gv. t. 100
16. general-leitenanti TergdaleulTa Taobidan 
(giorgi yazbegi), g-ba `alioni~, baTumi, 2006, 50 gv. 
t. 300
17. oRond samSoblo iyos (memed gogiberiZe), `polig-
rafservisi~, 93 gv. baTumi, 2006, t. 300
18. Temur-beg ximSiaSvili, g-ba `alioni~, baTumi, 2006, 
44 gv. t. 300
19. Tavadaznauroba da maTi ojaxebi baTumis olqSi 
(1912 w.) g-ba `global-printi~, Tbilisi, 2007, 296 
gv. t. 1000
20. abdul miqelaZe. g-ba `Woroxi~, baTumi, 2007, 175, 
gv. t. 300
21. TeTrosani. g-ba `alioni~, baTumi, 2007, 126 gv. t. 
300
22. giorgi yazbegis mogzaurobisas tbeTSi mopovebuli 
dokumentebi, baTumi, 2008, 44 gv. t. 300
23. ivane andronikaSvili, baTumis qalaqisTavi (1902-
1916), g-ba `inovacia~, Tbilisi, 2010, 150 gv. t. 500
24. Carkvianebi, g-ba `kvari~, Tbilisi, 2010, 142 gv. 
t. 500
25. afxazebi aWaraSi, `poligrafservisi~, baTumi, 2010, 
80 gv. t. 500
26. avalis STamomavalni (avalian-avaliSvilTa gvaris 
istoria), g-ba `kvari~, Tbilisi, 2011, 404 gv. t. 300
27. luka asaTiani. baTumis qalaqisTavi (1895-1901). g-ba 
`favoriti~, Tbilisi. 2011. 204 gv. t. 1000
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Targmanebi
(saqarTvelos istoria)
1. v. jiford palgrevis angariSebi anatoliis 
provinciebze 1867-1868, 1864 da 1872 wlebSi. 
Targmani xelnaweris saxiT inaxeba xariton axvle-
dianis saxelobis aWaris muzeumis xelnawerTa 
fondSi. 1969 w.  ИКОИРГО т. VII. Тифлис. 1882-1883 гг.
2. giorgi yazbegi. sami Tve TurqeTis saqarTveloSi. 
Tanagamomcemeli mamia xarazi. baTumi. 1995 w.
3. n.m. dakiSeviCi. baTumi. baTumi. 2011 w.
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redaqtori oTar gogoliSvili
operatori nazibrola surgulaZe
damkabadonebeli anaida avetisiani
koreqtiri nani gorgaZe
fotokoleqcia SoTa gujabiZisa
fotoreproduqciebi zurab surmaniZisa 
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